




员都要认真检查监督 , 做好事前和过程控制 , 防止失隐倒塌及
超过允许的变形、倾斜、摇晃、扭曲等事故的发生。通过工程实
践的调查 , 主要有以下几点 :
1 施工前的准备工作( 事前控制)
1.1 落实安全生产责任制 , 明确管理目标
安全生产责任制是保证安全生产的基本制度 , 落实与脚
手 架 施 工 有 关 人 员 的 安 全 生 产 责 任 制 是 事 前 控 制 的 首 要 任
务。脚手架架子工的操作规程应写在纸上 , 挂在墙上 , 记在心








与施工内容的专项施工方案 , 由施工总承包单位的企业 ( 具有
法人资格的 ) 技术负责人 ( 总工级 ) 审核、批准 , 并 由 施 工 总 承
包企业现场项目经理向监理项目部报审 , 专业监理工程师审
核 , 总监理工程师签字批准。在施工前 , 要求单位工程负责人









脚手架所用钢管、扣件、脚手板 等 的 质 量 控 制 , 按 国 家 新
的文件和规范的要求 , 监理人员也要像控制建筑材料一样 , 加
以控制。
1.5.1 钢管
脚手架钢管应采用现行国家标准 《直缝电焊钢 管 》( GB/
T13793) 或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092) 中规定的
3号普通钢管 , 其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/
T700) 中Q235- A级钢的规定 , 宜采用外径48mm , 壁厚3.5mm
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材 , 不得使用。
( 2) 不 同 外 径 的 钢 管(外 径48 mm 和 外 径51 mm)严 禁 混
用。
( 3) 非标准钢管不得随意使用。






扣件由于多年使用 , 有的 已 经 变 形 , 不 符 合 《钢 管 脚 手 架
扣件》(GB15831- 1995) 规定 , 如扣件与钢管的贴合面接触不
好 , 保证不了抗滑抗拉性能 , 此类扣件要严格检查 , 有裂缝、变
形及砂眼者严禁使用。
扣件所用附件(螺栓、螺母和垫圈)由于生 产 厂 家 较 多 , 材
质差异较大 , 有的达不到规范要求 , 为 此 , 规 范 要 求 脚 手 架 扣
件用的螺栓拧紧扭力矩达65N·m 时不得发生破坏 , 按此规定 ,
扣件必须经过65N·m 扭力矩试压检查。在厦门某中学体育馆
“两超一大”的满堂脚手架施工中就有 20% 的扣件不符合要
求。在一些工程中 , 我们往往忽略了扣件扭力矩试压检查 , 这
就为安全事故的发生埋下了隐患。
1.5.3 脚手板
脚手板可用钢、木、竹材 料 制 作 , 为 便 于 现 场 搬 运 和 使 用
安全 , 规范中规定每块质量不宜超过30㎏ , 施工现场往往对此






立杆基础处理易被忽视 , 经统计 , 某建筑公 司20 个 工 地 ,
按规范要求处理立杆基础只占45% 。按规范规定脚手架立杆
底部要求设置底座或垫板 ; 基础底面压力应满足规范要求 ; 地
基承载力要进行计算 ; 地基与基础要进行检查验收 , 合格后才
能放线定位 , 立杆底座底面标高宜高于自然地坪50mm 等等 ,
这些都是检查控制要点 , 应从监理角度出发严格检查和控制。
2.2 扣件的乱用
在规范中 , 有的部位规定必须使用某种扣件 , 如主节点处
横向水平杆 , 必须用直角扣件等 , 但操作者为了方便没有严格




多 , 主要有如下几点 :
( 1) 连墙件是承受脚手架的荷载 , 保证架体整体稳定的杆
件 , 因此 , 要计算它的强度、稳定性和连接强度 , 在实际工作中
往往缺少计算和检验 , 搭设数量不够 , 覆盖面积过大无法满足
规范要求。
( 2) 采用拉筋时没有配用顶撑 , 顶撑应可靠地顶在混凝土
圈梁或柱子上 , 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。.
( 3) 施 工 过 程 中 , 架 子 工 往 往 忽 视 连 墙 件 与 主 节 点 的 距
离 , 偏离主节点(规范规定宜靠近端点 , 离主节点的距离不应大
于300mm)。
( 4) 与脚手架接面角度不 对 , 规 范 中 规 定 宜 成 水 平 设 置 ,
如不能成水平设置时 , 与脚手架连接一端应下斜连接。




脚手架各部件 , 立杆、水平杆(纵向横向)、纵 横 向 斜 杆 , 扫
地杆等均应按构造要求架设并及时检验 , 偏差不得超过规范
中允许值 , 常见的问题如下 :
( 1) 脚手架在开始搭设立 杆 时 , 常 出 现 倾 倒 现 象 , 因 此 要
严格按规范要求 , 立杆搭设每隔6跨设置一 根 抛 撑 , 且 垂 直 纵
面的斜撑与地面夹角不宜过大 , 根部要牢固。
( 2) 纵向斜撑易检查 , 不 易 漏 掉 , 但 按 规 范 要 求 设 置 的 横
向斜撑常被漏掉 , 如规范中规定一字型、开口型双排脚手架的
两端和中间每隔6m 设一道横向支撑 , 这一点要严格检查。
( 3) 脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙点以上两步 ,
有时为了抢进度 , 脚手架超过连墙 件 两 步 以 上 , 这 是 错 误 的 ,
必须严格禁止。
( 4) 当立杆基础不在同一高度时 , 必须将高处的纵向扫地




( 5) 关于扫地杆 , 据有关资料表明 , 脚手架不设扫地杆时 ,
将大大削弱脚手架的承载能力 , 对脚手架的稳定性有着重要
作用 , 监理人员对此亦应督促检查 , 必须按规定设置扫地杆。
( 6) 关于探头板问题 , 脚 手 板 的 铺 设 最 忌 讳 的 是 探 头 板 ,
这也是多年来常出现的问题 , 由此而引发的安全事故不胜枚






横向水平杆 , 脚手板外伸长应取130mm~150mm , 两块脚手板
外 伸 长 度 的 和 不 应 大 于300mm , 搭 接 时 , 搭 接 段 长 度L≥
200mm 且横杆应在搭接段中间。
( 7) 单排脚手架的水平杆 , 伸入墙体一端长度不够(规范规
定不小于180mm) 甚至过短 , 就10个工地的调查表明 , 达到
180mm 的占40% , 小于100mm 的就有30% 。伸入墙体过短 , 加
之伸入墙体触面不好 , 也是导致出现安全事故的原因之一。
( 8) 纵向斜撑(剪刀撑 , 十字盖)和横向斜撑 按 规 范 要 求 应
随立杆和纵向水平杆同步搭设。从操作角度来说 , 增加了麻
烦 , 习惯作法是最后上十字盖 , 这一 点 必 须 严 格 要 求 , 按 新 规
范执行。
( 9) 作业层 , 斜道要设栏杆和挡脚板 , 且应遵循下列规定 :
栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆内侧 ; 上栏杆上皮的高度为
1.2m , 中栏杆居中设置 ; 挡脚板高度不应小于180mm 。
( 10) 在 实 际 施 工 中 , 脚 手 板 离 开 墙 面 距 离 一 般 大 于
200mm , 规范规定脚手板应铺满、铺稳 , 离开墙面120mm～
150mm 。
此外 , 监理还要注意以下安全防护问题 : 临街搭设脚手架
时 , 外侧应有防止坠物伤人的防护措 施 ; 架 体 内 没 有 封 闭 , 施
工层脚手板下面要设一道大网眼的平网 , 并且每隔10m 设一道
平网防护 , 脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭 ; 搭设脚手
架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋 ; 脚手架接地、避雷





手架基础之后 ; 作业层施加 荷 载 前 ; 每 搭 设10m ～13m 高 度 后
和达到设计高度后。搭设完毕要由施工、技术、安全等管理人
员办理验收手续 , 要有量化的验收内 容 , 要 有 搭 设 班 组 长 、使
用班组长、管理人员等最少3人以上的签字验 收 , 检 查 验 收 合
格方可使用。
3.2 使用







杆 , 纵横向扫地杆和连墙件。特别是连墙件 , 有时由于内装饰
等下一道工序的要求 , 需要拆除连墙件时 , 必须采取补救措
施 , 经过技术负责人批准 , 方可拆除。

























种的要求和消防规定执行。增派专职人员 , 配备料斗 , 防止火
星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。
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